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1* 
mm* ém *ms*ndasda veiligh»Id*voorachriftsn, waarbg 
aathylbrwaida mü»» yamf gaXagan pXaatio gadoaaard awt 
wordan, ward Uli taapaaaing van da otaehinaXa injaatia 
aiwogalljk. 
Mat ubm| duiM wanaalttk sMdht ob tin nl um anfcwikkaldi w ip>w flrWWw,fa |^W MlPwW»» * IPr* l^ p^WWWipiWW 
teapaaaingawQxa «Mil, da baataanda buajaaniBthoda ta 
gaXtfkan, 
•Q da buajaa~»athada «aedt afhankaXQIc van da daaarirtg 
1 buaja IMW. 7 a1 (75 9) *? t buaja par S *2 ( 100 g) 
•vat da ta «ut* 
aaattan apparvXakta vatdaaXd an afgadakt m% pXaatio-folia 
(0,83 (MR dikta)« Sf 4« poot w*êw1 Inkapifigan gaaaakt an 
avavgatsakkan cmuk« da andara kap, as vaar 
mik*É&tt «tMbjlfc'Aldah MUUUHbM.H' 4ffc.MWh Ê MhAJkW «MdÉftak alûÀ .«Aflik. &*dfe'tflk «MÉ> <fc i f*Ç 9*®*P Wfmwmiipyililjflti «®fl «NHPwPÄ^pÄ#** will 11® *®f* ülir1* 
*ta«n waardoor <*• kan» op *nUnmppmLn$ kl»In»r «crdt* 
ÉHS dÉ,flK t£dkdfrd$^a t^tMk ^  És^Kddljtt k^MMtadAfltxft ä^ 4p 9 dfevdiHkdidfrüMMäikflffc iikdk i^fe ftcAdk aw wa^  ^ * "a^a aa^a»'^ '^ 
gaXagd m «at bahulp vaa aanXauitatukkan aan dan daaaa*~ 
• WSÄWl^ AÄW^fc i^ n i^liUhiktt %®É lülAVfl M 4 tt^ kdÉAlMÉdfeÉÉ' MÉfc'flMiitifeflM: ÉHM *a» Spflw^W^pÄa^®^aaWP ^  «l^ d aaj^ P
daaaXfda mantor afgadakt «la tof da bavanaaachrawan 
aathada* 0a rnathyXbraaida aardt vamtarad tat 60eC an via 
dd giatdaraan «mdar luit pXaatie gadoaaard* 
Oara aoat uit vaiXlghaidaavarwagingan 
bultim da ontaaatta opparvXakta wordar» gapXaatat, 
fcÜ«lk' <A»^k m 1— mi art M •IÉMH'Iih' É *m nu IM« M* m frrfc* t < t IÉ >« # \tà na Ant fchfÉ M 19 yiifi Uw# «I IM!t9i<3*f!(} *1« llv*nyjtDF|}S£(39 mm HQ 
varaohiXXanda wijxan van taapaaaing tagan wartoXknobbaX-
aaXtjaa an kurkaortaX bQ tonaat« 
2* 
Bant 
Oc praaf «mit plaat« in C i«1 wut 10 kappan van 
7 poton langt«, a«t wn total« appervlakt« van 6.40Q m2, 
tar baachikking atondan* Dexa savalgrond «mm a»feig baafltat 
Mt kurkwortal an vt| licht Mi wo* talknobbalaaltJe« . 
0« proef werd in drievoud aangelogd an aovatta da vti« 
gerida objecten i 
1* verdaapingeMathoda 78 ®/*2 
2« bttajeaaethede 78 8/»2« 
Vaar da ligging van da abjaatan zia «an dkl plattagrand 
op bfllage 1« 
oa gi?mwi«iMHituitg vara tu oasanoar Ivos oy aan 
•atig vochtige grond «m aan grandtaaperatuur van 
S.4C daar awn ulioauetid. y " w w«**» wwww w w^^«» mFap j^npwp « wa* wjp-*r «rai»^Pi**e* 
Ma 3 dagan was hat plaetic loegatrekkan an ver«Qderd, 
g|g Aft immtmmi MMftrl ÊÊM ttï A ii f éa|«l mmkét. „ ihaMM» inè W mm jmWsimWi* WWW9B 9« !*• Wm-%* MUM# Jnil» 
aaaengaan «m bavanataanda pmf an aan ptaef ter ba-
a trying van Be try tie en fthiaaotenia «at vereohillende 
fungieiden verden van da «la gaan gegeven« verzeaeld. 
0a «ia «Mfd 18 april geaagat. 
Ia da vierde «aak van opril warden da taaaten, vaa 9t*fi* 
in da p»aaf»tiia%a »Utgeplent. 0a plantgeten varan aai 
aan Q»a# *inebople««ina behandeld. 
Éihtftttffc4 vkdfedKÉt % ikaa^ade^ad%tt4btt£i^ a^É/MidA 
Mat Hf^-f ia#!» gaT^itatlg dn wHwiffffctllHi f|| 
ytffBny t i3N$ jt itfWXNSNRSI WW* WIMBW äNP* ÄSmSS'HSI** 
filtfm ou*ttafl waM* 4a gauaaantMikkilliia. 
(Zio anderetaande t*bal). 
HSlnnuMMf 1 7 m f uni iiw r 2 7 
4 7 3 7»S 
§7 6 M 
« 7 7 7 
9 6,8 10 «vi 
s* 
Qp 4 Juli» S au«uat«a m • MplwrtNi» wafttf tarit »•*»• *•» 
«•Huilt 9a tta pitine« tndüMm» wa*a©billa« imtwiti 
»lit lu m> «tandptifar tot tiltlfw» 
0« aavata oogatdttttia triai op da êm Jtiti* S» p»(MtokU.» 
mhmé twimlii Aum*- üa iwteM üiinatirlati m d* hri^ <M»l» w mm tr 
van 4« «Mi*«!«* t« bapala»« 
QU bgi«9« 2 m ftlflit 1« «|i *Qt«f9 3 CM fl*«fi*k S 
ia da pradvktia *aapa««a»al$l< «m» 4» vardaapineaa*tteda 
Ml il« bUS (ttMHKÉlMMÉfe (IMMMMMMMl M( tMMÉI MMMiaOtWMt ^pnlWIP^^^P "• JP^WP ÏIHP^PPp VPV|V |^PVP |^P^^PnPP'nr4HPvj|p 
on arafiait s 1« d» tataia p>*du»Ua «m m imm b*pw»fda 
aathadan wtmwmmwm* *"<Hpr ïP*^!P^PiP «•WP™K^IPtP,^ IFVWIP 
ttife MU apb*anfla*eagavaft» blaak dat ar tu taal §a«n WÊ* 
aahil ân ptadufctia «mm «Mi» ta mnmh»* Hpt«aan ««Ai «1 wit 
A» ata«d van NI pw» pad%HN**d* lui o**ml»*lzwmn viai 
t« kanatatatan, 
Dn S nkiihay MPirrtan da BlttiaAttaA ittaatiittHiIflk vtl 1 ^pap ^HMN^I^MPvIPP^BP PB PP^IPpp^^^  ^^ ^ .^^ PTP^WIPP^W^P ^P «a P 
m fft * OMHMtid MM WV Alant baflUMdMlld SB aaftfcaaüfta ^PPw 4P • P^^PalWIP 'aJP'P jp^ WwR JP^PJIPPT W DPpV WWW «(PPi^ P ^ PPaP j^M)1 
wan totilaiwM «M wa*talk#*«tt>alaalijaa. 
0« Mf»%*ttl»l9 «a*d uitflpdrukt In «m aantaaU*w*%t** 
«min 9 gern* m tu mm mm mmm «MiiiUiii «wNWt*t% 
<byia9a * •* S)» 
Allaan «i feQ da v«»^M»{»lf)9«Mtheito» volai»« 9» wmhém 
tsliiilftii «Mangan hué4. aan immiw 1iahfca Mmr l~«i1kwfclÉii1>a11 lu m » 
aan taa ting 
IH d« wtdiim t nniiitM*** nitif »«n »aa» i « «ht* nntiitlnn 
«M»» h ni ÉMOI lui opaaita Isa tmd • 89 ha% tmitft ttan dt âial^UUNntn *r^P** PWPlPPlfP *P^P^> *p^PW*PPPWF ~ W PPVP^p4WPV IWPf» *P*P *WPr*IP ^ Wi^ PWlPWPPP 
mmI HC iislt%»%« M»tft»tl«ie WMKR ^ur«NM»lil W»fgillWH» 
0»Z» «MMllHMttfHI wnttf X«MUUNNl* IIMtWii« «M MWV «HMt Al 
«ohtprfpwiJL taakwm « IN» 4»*»:rift9 !• immmnmé^ iIP li mt 
Ngin «m ci» gâPlÉfetiaoïi WÊÊÊOe&m m «mmniI «f rwarwit» Ht 
lMiglt «an é» giatdavttan taa«i«Mii» 
•I 4« kuajaaoatfcaéa <M»9i «awi «atl«« tut wtf liefita aan%aa%âii9 
van fci!»k«M»t*l (KNNMMton* Hat m Aiti oa aan 
da N»«d van da aantaaiingaoQfaca da plut«Hi ¥«n da tHiwJft» 
taryg ta vindan» tM*% ittiJHiaffwt wmwmve im i» 
ptttlitpt qmfmitom MMNli» «mm in data ?««•# MUi aanwaxis* 
4, 
1» C* w#rd §Mn v«r«ohU in •"> pvMhiitU» 
1« Ito baatvHdifia wan wasIslkoiitliclulkJim mm nul, 
3« «•fchylbwwd.d» (««gipMt *«t tmhulp wan <• wmmNm* 
nlnfiuuths^B «af §mi naiirfa kufctll<liii& «•« luitkiMVtil < 
4» BQ hat Qtbtuik van bttajaa wart Mm aatig» tot **U 
lieht« MntMtinu «m kurkwartal gaeanatataard« 
JW9M* £ 
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Grafiek 1. 
Verdamp ings methode. 
Oogstdata. 
object A volgnr. 1. 
object B volgnr. L 
object 6 volgnr. 5. 
object C volgnr. 8. 
object C volgnr. 9. 
Oogstdata 
object A volgnr. 2 
object A volgnr. 3 
object B volgnr. 6 
— object B volgnr. 7 
object C volgnr. 10 
Grafiek 3. 
Totale opbrengst in kg. 
kg -opbrengst ~ 
Oogstdata 
Verdampings methode 
Bu sjesmethode 
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